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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN SEPTEMBER 1972
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Uudenmaan - Nylands 2 €>¿+5 1 1 1 kk 135 Ik 2 349 169 78
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1 17*+ 73 37 88 10 1 382 117 18
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs 1 1 f+o 53 11 69 3 1 276 97 62
Ahvenanmaa-Aland 33 - - 3 - 36 2 2
Hämeen-Tavastehus 892 55 3 61 5 1 0 16 66 ¿+6
Kymen-Kymmene 520 22 3 33 2 580 33 22
Mikkelin-S:t Michels 327 13 1 19 - 360 25 15
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 270 6 3 9 - 288 23 12
Kuopion-Kuopio 3 i+8 20 - 12 ¿+ 3 8 *+ 31 22
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 350 15 » 17 1 383 26 19
Vaasan-Vasa 601 33 1 32 k 6 71 ¿+3 15
Oulun-Uleäborgs 529 31 3 2¿+ k 591 6*+ 17
Lapin-Lappiands 359 17 5 18 3 ¿+02 ¿+7 7
Koko maa-Hela riket -
Whole country 7 ¿+1*+ 376 7k ¿+32 ¿+0 8 336 626 317
Toukokuu - Maj 9 56*+ 389 65 57*+ 36 10 628 596 1 329
Kesäkuu - Juni 9 ¿+¿+1 33^ 82 ¿+71 39 10 3 6 7 602 1 ¿+0*+
Heinäkuu - Juli 6 876 3 i+0 29 357 26 7 628 ¿+76 932
Elokuu - Augusti 7 898 265 k3 ¿+51 38 8 695. ¿+70 686
tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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